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A d m i n i s t r a c i ó n 
D E M O C R A C I A , 2 T 
S U B S C R I P C I Ó N 
Teruel, un mes O'oO 
Fuera, trimestre 2'00 
Pago adelantado. P e r i ó d i c o s e m a n a l , 
^ i V O I I . 
A 
UN ftRTICULO DE CftSTELtR 
Es el p r imero de una serie. H a vis-
to l a luz en E l Republicano, de Ma-
d r i d , y e s t á , como los que le s e g u i r á n , 
dedicado á refutar, m á s que la cé lebre 
pastoral del Sr. Cascajares, como pa-
rece indicar , el t í t u l o ( L a pastoral de 
Cascajares), los pr inc ip ios y sofismas 
de los m o n á r q u i c o s de todos los mat i -
ces. 
Dice el Sr. Castelar, a d e m á s de 
otras cosas que supr imimos por fal ta 
de espacio: 
«Mas no podemos consentir sin fuerte co-í 
rrectivo sea osado el arzobispo de Valladolid 
á mantener cosa tan ajena de la verdad, come 
que la República es esencialmente anticatólica 
cuando la República, por su carácter deme 
crático, por sus instituciones evangélicas, p^* 
su espíritu liberal é igualitario, por su horr1" 
al privilegio de los déspotas y al dominio }Q 
los Césares habrá de ser siempre la más p/a 
y la más ingènua, y la más verdadera d N 
todas aquellas cristalizaciones del espíritu (is-
tiano, que subliman á nuestra especie y o/ian 
á nuestro planeta • 
. Los neocatólicos y los neoabsolutistas-tes-
concertados por la prosapia pagana del lp%í 
rio romano, y queriendo cohonestar la>rto-
doxía católica con la realeza tradicciona han 
sostenido ser la Iglesia, por el pontincao una 
verdadera monarquía, tan fuerte, tan ;iiver-
sal y tan robusta como el mismo romso im-
perio. Pero se han olvidado de que lafglesia 
fué siempre una verdadera federación^esidi-
da por un jefe vitalicio y electivo; deiue los 
obispos aparecieron tribunos rediviv* como 
los antiguos defensores de las ciudad* de que 
las catacumbas no se prestaron jamáá impe-
rios y emperadores, de los cuales hun todos 
cuantos fieles se congregaban en ep> cor^O' 
de la muerte, y que los principios ^ngél^cos 
de libertad, de igualdad, de fratern^ m se 
compadecieron, ni pueden buenatfit^ com-
padecerse, con los privilegios absjps y los 
caracteres aristocráticos de la vila realeza.. 
Hubo una especie de monarquía cristiana en 
Bizancio, cuando Constantin(?fligio esta ciu-
dad por su corte y promovió desde sus glorio-
sos senos la santa libertad del nuevo dogma y 
el derecho de los cgfetianos á profesar este dog-
ma en público-d^in que pudiera .perseguirlos 
como :hasta^%nces los persiguiera el recelo-
so pagapjg^S; pei'O, estudiando la monarquía 
de CoT^pt ino, puede muy bien reconocerse 
wji cuanta libertad se quisiese á los cris-
losfpero que llevaba en sí un espíritu y un 
Nanismo de índole pagana, los cuales no al-
teraron en cosa ninguna el espíritu y el carác-
ter imperial, tales como se los legaran la secu-
lar serie de los antiguos Cesares. No se puede, 
nunca decir, que fuera la Iglesia una menar-
ia universal como pretenden los reacciona-
rios Si por un momento estuvo en inteligencia 
ron el poder carlovingio, allá por el siglo no-
veno'V este poder carlovingio le dió piltrafas 
L feudos para, que constituyera una monar-
ía feudal, esta monarquía no tuvo nunca los 
r«racteres del imperio romano. Aliado el Papa 
nn el emperador, esta frágil alianza duró poco 
^ ' porque los carlovingios también dura-
i Y cuando los emperadores alemanes 
y reemplazaran la Iglesia, sólo 
ellos en guerra, forcejeando 
tiempo, 
ron poco 
sustituyeran 
estar con 
u ?o eTímperio de los Othones, combatiendo al 
Tlxxit de las repúblicas italianas á Federico 
¿.rbarrojay acosando hasta el exterminio la 
r L · de Suabia. L a monarquía es pagana, pa-
cana la ^lénica clQ MíiC<?clonia, pagana & ^ 
Teruel 2g de Marzo de i8g8. 
cantil de 1<rancia, pagana la cesárea de Roma, 
pagana la misma monarquía de Constantino. 
Y quien dice que la República no puede ser 
cristiana, que los republicanos jamás pertene-
cerán al Catolicismo, cuando existieron las re-
públicas italianas, existen los cantones ortodo-
xos helvecios, la gran República francesa por 
el Papa León X í í l amparada, todo el mundo 
español en América, quien dice tal contrasen-
tido,en pugna con la razón y con la realidad 
vivas, no sabe lo que se dice.)) 
< ¡ L á s t i m a que esta b r i l l an te refuta-
c ión , y las que v e n d r á n , tengan t an-
pocos lectores! 
L a s e l e c c i o n e s e n T e r u e l 
En las elecciones para diputados á Cortes 
verificadas el Domingo, obtuvo en esta ciudad 
504 votos el candidato ministerial, señor mar-
qués de Urrea, contra quien nadie ha luchado. 
La verdad ante todo: el resultado es muy 
superior á cuanto podía esperar el Sr. Peiro-
na, quien con razón estará muy satisfecho. 
De su satisfacción np pueden participar los 
que creen que la seriedad es algo más que una 
palabra, y que la vergüenza es una hermosa 
Virtud. . . : " ^ rt (-r/í í 
Y en esa masa de quinientos electores^ no 
hay para qué ocultarlo, una gran mayor ía ha 
demostrado que ni de oídas conoce la seriedad 
y la vergüenza. 
Todo ha sido triste en la votación del Do-
mingo: los preparativos y el hecho mismo d é l a 
elección. 
Era general creencia que, después de la ru-
da batalla por este distrito ganada al gobierno 
en la elección del Sr. Castel, habrían para 
siempre desaparecido de esta tierra los candida-
tos cuneros. E l Sr. Castel, entrando para la 
campaña del día 27 en culpables componendas 
con los ministeriales, más censurables en él 
porque no las necesitaba para triunfar en Mo-
ra, ha hecho estéril el triunfo alcanzado y au-
toriza para calificarle de ingrato con el distrito 
en que, por asegurarle el acta, pudo correr la 
sangre. 
De los quinientos electores que han dado 
sus votos al señor marqués de Urrea, nuestras 
censuras no alcanzan á la media docena (sea-
mos generosos) que son conocidos como fusio-
nistas, ni á los doscientos empleados para quie-
nes la emisión dfel sufragio era indispensable 
condición de vida oficial. 
Mas quedan, aderiiás de los dichos, unos 
trescientos electores que al elegir al Sr. Peiro-
na han obrado por su propia cuenta, sin coac-
ciones que sirvan de excusa. 
El Sr. Peirona, muy pocos días antes de lá 
elección al dar mi l pesetas para las obras de la 
Glorieta; adivinó á estos electores. 
Un cuerpo electoral celoso de su dignidad 
hubiera considerado una afrenta ese donativo 
hecho en vísperas de la apertura de íos cole-
gios, y hubiese negado los sufragios al que le ¿reía capaz de variar de opinión ^por cierta su-
ma de dinero. 
Pero esos trescientos electores á que nos re-
ferimos han opinado de bien distinto modo. 
Ante la sospecha de que por mil pesetas ven-
Van ^us conciencias, no surge la pretexta. A u n -
lasmil se hubiesen repartido entre los 
ïescientos, hubiesen tocado á cada uno poco 
de tres pesetas, precio elevadisimo para 
^Ycfr'rquiTo'nos mueve el despeeho. 
A en Teruel ha luchado un candidato 
Cuancio ^ conseguido siempre una victo-
S al señor marques de Urrea. 
D i r e c c i ó n 
P A S E A D O R N . o B 
Toti-a. la. corresporiciericia. 
cleboi-.a. dir-i^irsso al Director 
de EL RÍÍPUBLICANO. 
No se devue lven los origi-
nales. 
N ü M 0 31. 
Muestras guerras. 
A r r e c i a n ios temores de una inme-
dia ta guerra con los Estados Unidos . 
Nosotros seguimos ere}7endo que no se 
l l e g a r á á l a i • cha, que muchos j u z g a n 
y a inevi table , si el gobierno e s p a ñ o l 
procede á un t iempo con hab i l i dad y 
con e n e r g í a , una y ot ra a c o m p a ñ a d a s 
de l a ca lma en el decir y la rapidez 
en el obrar que son propias de las 
grandes resoluciones. 
H a b i l i d a d y e n e r g í a , porque son 
necesarias para desbaratar los pla-
nes de M a c - K i n l e y . H o y és te pre-
tende, no sólo l l eva r en buques de 
guerra los socorros á los cubanos que 
padecen hambre, sino obligarnos á 
consentir que el dinero y los v í v e r e s se 
d i s t r i buyan en Cuba bajo la d i r e c c i ó n 
del gobierno de los Estados Unidos , 
cuyo presidente dice: ' 'Si E s p a ñ a i n -
terpretase semejante acto como u n 
casus belli, v e r í a el mundo que aquella 
so opone á q u e n i n g u n a n a c i ó n soco-
r r a á los mismos á quienes ha reduci-
do E s p a ñ a á la miseria.,, 
E s p a ñ a , lejos de oponer d i f icu l ta -
des, ha fac i l i tado en g r an manera l a 
benéf ica obra de socorrer á los recon-
centrados. Si los Estados Unidos t r a -
t an de real izar con t a l pre texto actos 
de s o b e r a n í a ó de i n t e r v e n c i ó n en Cu-
ba, E s p a ñ a 110 debe por ello declarar 
la guerra, pero tampoco tolerar que 
los norteamericanos c u m p l a n sus de-
seos. 
Seguros estamos de que, puestos 
así los t é r m i n o s del problema, Mac-
K i n l e } ' y los suyos r e t r o c e d e r í a n , faltos 
de valor para arrostrar l a responsabi-
l i dad de una d e c l a r a c i ó n de guer ra á 
E s p a ñ a . 
Proceden los norteamericanos con 
no to r ia torpeza en sus relaciones con 
E s p a ñ a desde los comienzos de la i n -
s u r r e c c i ó n cubana. 
No han conocido que la lucha en 
la Gran A n t i l l a era a n t i p á t i c a á l a 
inmensa m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n de 
nuestra p e n í n s u l a , y que, sin l a des-
graciada ingerencia de los Pistados 
Unidos, la op in ión p ú b l i c a en E s p a ñ a 
se hubiera cansado bien pronto y exi-
g ido al gobierno l a paz, aunque su 
precio fuera el reconocimiento de la 
independencia de la isla. 
L a a c c i ó n d i a r i a de los norteame-
ricanos es la ú n i c a causa de que hoy 
los e s p a ñ o l e s transi jamos con l a idea 
deque se pueda prolongar indefinida-
mente ta lucha en Cuba. 
Demos al o lv ido los quijotismos 
que en otros, t iempos nos l l eva ron á 
pelear con t ra otras naciones. Tenga-
mos firme vo lun t ad para no romper 
nosotros las hostil idiides; mas no con-
sintamos n i n g ú n g é n e r o de h u m i l l a -
ciones; que las naciones, como los i n -
dividuos, necesitan v i v i r coi i d ign idad . 
Dé je se el gobierno de la m a n í a de 
escribir nn d í a sí y otro t a m b i é n notas 
d i p l o m á t i c a s t a n e x t e m p o r á n e a s co-
mo la r e l a t iva á la p e t i c i ó n de l a vo-" 
E L R E P U B L I C A N O 
ladura del casco del Maine. Sea parco 
en el decir y rápido en el obrar. 
Unico medio de que los de fuera 
nos respeleu. 
N o t a s P o l í t i c a s 
El valienlo cabo áa Bolmao, es cordobés y se 
llama José Ruiz Gómez. 
Honramos nuestras columnas al estampar 
en ellas el nombre de ese héroe. 
Ahora, como siempre, lo-» periódicos se han 
adelantado á la pBrozosa acción oficial, en este 
caso Influïda por la envidia. 
Poique un diario madrileño ha sido el prime-
ro en averiguar y publicar el nombre de ese es-
forzado hijo de Córdoba. 
La justicia exije también que se conozcan los 
de ios resueliós compañeros del cabo Ruiz. 
Y que á ellos alcance el premio. 
En el maniílesio pub icado por Carlos Chapa, 
tratando la conducta i que habrán de ajustarse en 
las futuras Corles los diputados absoluiislas, sólo 
Ies recomienda efiCizmente que sean «poriavoces 
del destierro y heraldos de la vieja España » 
Ni una palabra para indicar e. deseo de sal-
var la pania y los medios de cunst^gníiio. 
(Qué haya aún quien confie en ese mamarra-
cho, ladronzuelo de Toisones y escándalo de las 
familias honradas! 
Leemos: 
«Un periódico de Vitoria dice que el gobernador 
militar de aquella plaza, general González Tablas, ha 
dispuesto que las clases é individuos de trona de aque-
lla guarnición, después de que se les sirva el rancho 
de la tarde, acudan á la iglesia más próxima á su cuar-
tel, donde se les instruirá en la doctrina cristiana hasta 
el toque de retreta, durante los días que restan de 
Cuaresma. 
Proponemos á ese Tablas para la primera mi-
tra vacante. 
¡Tablas! jTablas! 
Madero le conocí: 
Las batallas que ese gane, 
Queme las claven aquí. 
* * 
^Heraldo de Madrid dice que por fidedig-
no conduelo sabe que 4 general B ai co ha pedido 
al gobierno ei inmediato euvío de 15 üí)0 soida-
dos que le son precisos para continuar ia campa-
ña. 
Añade que estos refuerzos serán destinados 
á cubrir las bajas ocasionadas por las enfermeda-
des. 
Esta noticia del Heraldo ha producido en 
todas parles pédmo afecto, por estar en desa 
cuerdo los deseos del gobernador general de Cu 
ba con los optimismos de que tanto aiardea el 
gobierno. 
Ante varios íntimos lia dicho el señor Casle-
lar qne si la patria lo exigiera saldría del relrai-
miento político y acudiría al "^uriamento á bata 
llar con entusiasmo. 
Ha añadido que este sería el mayor sacrifi-
cio de su vida. 
Copiamos ia noticia de nuestro querido colega 
La, Derecha, de Zaragoza. 
Es, pues, digna de crédíclo. 
Y nos congraiula. 
* * 
El filipino Isabelo de los Ueye> disculiendo 
con otro perioiiisla: 
«Me saca usted en él á relunr una especie de retrac-
tación que me obligarmi á hacer de una Memoria con-
tra los frailes de Filipinas, estando yo preso en Mont-
juich, sitiado por hambre y enfermo, como pueile ates-
liguar el médico del castillo, 
Dos frailes dominicos subieron un dia á dicho casti-
llo, y al día siguiente me privaron del desayuno y de 
pan, comiendo sólo dos veces al dia patatas y garban-
zos, casi crudos, hasta lograr dich » retractación, que 
tampoco fué tal, porque hice en ella salvedades que 
usted, procediendo villammenle y abusando de mi si-
tuación, suprimió y arregló á su manera, como lo pue-
de decir el general gobernador de Monljuich que ha-
bía censurado mi caria.» 
¿También á los deportados íHpinos aicanza-
ron los malos tratos en Mouijuich? 
¿Tendrán razón los que ven en la fortaleza de 
Barcelona otra B isti'la? 
Si alfi lera, «euga prmlo para España un 
nuevo 14 de Julio. 
subs-
Ya tomando cuerpo la idea de abrir una ^ 
cripción pública para costear la construcció» 
un buque de guerra. f|.a. 
Aceptamos la idea, no sin declarar que 
casará con ignominia tan generosa idea si P 
realizarla no se prescinde de toda mtervenw 
oficial. , ioS 
Intervención que dará, si existe, uno ae e^  
dos resultados. Retraer á los donantes, con lo que no habrá 
dinero para el barco, ó quedarnos sin buqu^ 
aunque se reúna la suma necesaria para com. 
prarlo. 
* 
Cuando las noticias d*e Cuba y los Estado 
Unidos hacían á fines de la anterior semana te 
merque en pocas horas quedase declarada ia. 
guerra entre España y la repüplica de Washing-
ton, el gabinete fusionisla se entretenía eu enea 
sillar paniaguados páralos distritos de nuestras 
colonias en América. 
jPobre autonomía, cómo le tratan! 
lis la historia do muchos siglos: 
Un pueblo grande dirigido por unos gober-
nantes muy chicos. 
Con motivo de la prohibición de apoyar can-
didaturas liberales, impuesta al clero por barios 
obispos, entre los ültimos el de Vitoria, piden va-
rios co egas al gobierno que, por nuestro emba-
jador en el Vaticano, se pida al Papa un correcli-
vo para esos prelados. 
No es esa nuestra opinión. 
No es democrático, ni siquiera liberal, admi-
tir la coexistencia de dos potestades en un mis-
mo Estado. 
Si esos obispos han delinquido con arreglo á 
las leyes españolas, que se les obligue ei corres-
pondiente castigo. 
Si das leyes españolas no han previsto la falta 
cometida por esos prelados, refórmense esas leyes 
pero sin darles efecto ratroaclivo, ni buscar arre-
glos fuera de casa. 
Obrar de otra manera es perpetuar la confusión 
de lo temporal con lo espiritual, confusión que ha 
costado á Europa siglos de porfiadas guerras en 
que se vertieron mares de sangre. 
* * 
En algunos círculos de Madrid se oomeiiló 
bastante la coincidencia de encontrarse presente 
el embajador de lluita en ia reunión qu^ con la 
régeme tuvierou los Sres. Sagasla, Gulión y Mo-
ret antes de trasladarse á la secretaría de Estado. 
Este detalle y el de las conferencias que estos 
días ha tenido el embajador francés con el Sr. Gu-
lión ha hecho suponer á muchos políticos la pro-
babilidad de que Rusia y Francia intervengan en 
la cuestión que sostenemos con los Estados Uni-
dos para evitar el rompimiento que se prevé. 
Por otra parte, existe la sospecha de que a l -
guna otra potencia europea—se dice que Alema-
nia,—JU el afán de tenernos resueltamente de 
su lado, nos impulsa á ia lucha, haciéndonos 
concebir esperanzas de apoyo en el caso que sur-
giese la ruptura con los Estados Unidos. 
Y bien pudiera ocurrir qne enteradas Fran-
cia y Husia tratasen de contrarrestar esa influen-
cia que al parecer ejerce el imperio germánico en 
los deslinoá de España de algún tiempo á esta 
parte. 
Tienen gracia estas lineas del Diario de Za-
ragoza : 
«Moret, hijo, se ha ido loco del distrito deBenaba-
rre. Jola por ia mañana, por la tarde y por la noche, 
luna barbaridad de jola! Ultimamente pidió, por favor, 
que no se la toc i ran más; pero había que terminar la 
provisión de coplas alusivas y el pobre chico sudaba la 
gota gorda a pesar del frió recibimiento y de la brisa 
de la montana. 
Calla, calla hijo mío, habrá dicho Moret padre, pa-
ra jota esta de los Estados Unidos, Gracias á que la 
bailo con íagasta.. .» 
Ellos la bailan y España lo paga á precio de 
sangre y oro. 
Juzgamos de interés ei conocimiento da los si-
guientes detalles que copian varios peri ódicos de 
Madrid y de provincias, detalles gue sobre la vo-
ladura del Maim publica Le Tartch, periódico 
nava francés, el cual opina que la explosión ha 
debido de ser inlerior, demostrándolo con el es-
ludio que hace de los torpedos de fondo, automó-
viles o dirigibles lanzados á derivantes. 
x à S ^ ^ M S f M > . ^ H ¡ p ó U f c i s inad-
misible, pues no so sumergen éslos en los parajes 
donde fondean buques que con sus anclas pueden 
romper los alambres ; 
Torpedo automóvil.— Solo puedo disponer 
de ellos y manejarlos la oficialidad de Marina. 
Hay que descartar esa hipótesis. Además uno de 
esos torpedos sólo hubiese podido perforar el cas-
co y producir Su inmersión, pero no los destrozos 
que se ven en el Maine. 
Torpedo lanzado —Su carga es pequeña y 
necesita ser aproximado en una embarcación, que 
hubiera sido vista por los centinelas del buque, 
Su explosión no puede ser suficiente para destro-
zar y hundir con lanía rapidez un acorazado. 
Torpedo derivante.—Vw* producir verda-
dero daño tiene que ser una masa muy volumino-
sa, y aun estallando á diez metros de dislancía de 
un acorazado no le echará á pique. 
Todo esto razonamiento va reforzado con mul-
titud de detalles y demostraciones técnicas que 
hacen del trabajo de Le Facht un ostudio lan 
imparcial como inleresanle do la cuestión. 
Eli FEHROGüHEIIi 
Pocas novedades, por no decir ninguna, 
os ofrece la pasada semana, sobre este asun-
ito. 
I Se están haciendo los trabajos preparatorios 
|ara la apertura al servicio de la sección de 
iagunto á Segorbe, mas todavía no se ha 
echo el anuncio del día, ni se han publicado 
I tarifas, ni los itinerarios. Así , que bien se 
jede asegurar que pasará la mayor parte de 
hri l sin que se realice el esperado suceso. 
l E n cambio de la falta de hechos, sobran 
pimesas, que, como otras muchas, se las l le-
v à el viento. 
Ya se sabe que, por el contrato con la So-
cieid Valenciana de Tranvías , no será preci-
sa . construcción de vía de Valencia al Grao, 
pueo que, mediante el pago de un canon con-
veno, circularán por la línea de aquella So-
ciedl los trenes de mercancías del Central 
de .¿agón. 
fra el mejor servicio de esta Compañía , 
se coitruirá en el Grao estación independien-
te, y l de Valencia se s i tuará en los solares 
de Sá juan de la Rivera. 
Apvechando la adquisición del ferroca-
rr i l eciómico de Rafelbuñol, se dice que po-
drá porse la vía en condiciones de circular 
los tren, en la sección de Valencia á Sagunto, 
en poccmeses; y como se piensa continuar 
con actuad los trabajos entre Segorbe y J é -
nca, espa E l Agente Ferroviario que para 
últimos Í Septiembre pueda irse directamen-
te-àe J é | á Valencia, y las mercancías hasta 
el Grao. 
Pamtn se asegura que para el mismo 
mes estten explotación la sección de Cala-
tayud á >oca, puesto que, según vemos en 
La JustU de Calatayud, se encuentra en 
esta ciudad contratista de los términos de 
Paracuel los^ntes de Giloca Sr. Trevija^ 
no, que se popone üuher terminado los traba-
jos en dicha época, para . ,i0 que se halla dis-
puesto a dar ocupación á dan tos braceros se 
presenten. \ 
En Daroca ha empezado íSS^struirse la 
estación, y se promete que queda A -rminada 
oportunamente. 
Uno de estos días llegarán á Maiw ^ los 
consejeros belgas, y se reunirá el Consejo pkra 
tratar del nombramiento del personal necesa^ 
no para los diferentes servicios de la sección 
íí6! n / 0 . ^ va á inaugurarse. La jefatura 
del Movimiento y lade Explotación estarán por 
ahora desempeñada por e l Sr. Lallieux; pero 
el corresponsal en Madrid de E l Agente Fe-
rroviario cree que se nombrará un Secretario 
o adjunto aestejefe, y que nada tendría de 
extiano que dicho nombramiento recayese en 
n ^ e ^ aquien ^ desea 
pi em ar como se merece por sus largos y va-
Josos servicios en pró de la causa del ferro-
t i m o ^ ^ r ^ ' / * hemos leíd0 est0> sen-
Por conocer esta 
A* 8:08 y valiosos servicios, 
« t e ^ ^ .ha á nUestra no-
ciudad H in . 01151011 que ha traído á esta 
Diez tomar datos que ng 
i 
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parecen encaminados al estudio de un nuevo 
trazado, sino más bien utiiizables para el le 
vantamiento del plano general, á que nos re-
feríamos en el pasado número. 
De Madrid no se tienen tampoco noticias 
referentes á la resolución de este asunto de la 
travesía de nuestra vega; por consiguiente 
insistimos en nuestras anteriores apreciaciones 
de que todavía no se ha desechado la varia-
ción propuesta por los ingenieros de la Com-
pañía, y que tantos perjuicios habría de traer-
nos si se aprobara. 
Del comienzo de las obras entre Sarrión y 
la Puebla, no hay n i siquiera propósitos. 
mócratas de abolengo republicano, 
como Canalejas. 
El pel igro es cada d í a mayor y e s t á 
quizás m u y p r ó x i m o . 
¡A le r t a liberales! 
P R O Y E C T O S M A T R I M O N I A L E S 
L a reacción prepara en la sombra 
sus planes liberticidas. 
Denunciarlos es uno de los mayo-
res bienes que el periodismo hoy pue-
de ofrecer á España. 
De esos planes, ninguno de inten-
ción más aviesa que el descubierto por 
nuestro querido colega E l Frogreso, de 
Madrid, en un suelto encabezado con 
el mismo titulo que estas líneas, y que 
á continuación reproducimos: 
, «Los lectores se habrán fijado en un des-
pacho de Viena publicado hace dos días por 
los periódicos de Madrid, dando cuenta de una 
visita hecha á su paso por aquella capital de 
D . Jaime de Borbón, hijo del pretendiente, al 
emperador de Austria. 
L a noticia á primera vista parece que nin-
guna importancia tiene, y sin embargo, hace 
relación á algo que parece estar tramándose 
entre determinadas personalida4es, y que enca-
j a perfectamente con una reun ión celebrada á 
principios del pasado verano en las Escuelas 
Pías de San Antón de esta capital, reunión á la 
que, según autorizados informes, asistieron el 
famosísimo cardenal Cascajares, los exminis-
tros de la mona rqu ía Gamazo, Canalejas, P i -
da! y algún otro, y el general Polavieja, y cu-
yos fines—los de la reunión-—desbarató el se-
ñor Cánovas del Castillo. 
Suponemos que advert i rán ios lectores 
aproximadamente de lo que se trata; mas como 
á nosotros no nos duelen prendas, diremos que 
aquella reunión fracasada tenía por objeto con-
certar el enlace de D. Jaime de Borbón y la 
princesa de Asturias, con el sano propósito de 
acabar de una vez con el partido carlista, obli-
gándole á aceptar la legalidad vigente. / 
Como decimos, el Sr. Cánovas d e s t r i p ó 
estos planes, acaso porque tuvo indicios da que 
los conjurados proyectaban al mismoJñempo 
la formación de un partido católico nacional. 
Posteriormente á tal reunión pprece que 
han seguido los trabajos favorablg^fa. la unión 
de aquellas dos ramas borbónj^l is que tanto se 
odian. 
En Cannes (Frano^^aj, donde ha permane-
cido hasta hace po&poD. Jaime, se encontraba 
casualmente u n j ^ i archiduquesa austríaca que 
posee gran ^gp^ndiente sobre la familia reinan-
te en Esp/?v^\at 
Desr; JOq çannes se ha dirigido el hijo de don 
Carloj- /directamente á Viena, extrañando á no 
poco*' jas cariistas que no haya pasado por Vene-
Cr / para saludar á su padre. Este olvido ha 
'hecho recordar en algunos círculos los rumo-
- res de trabajos encaminados á obtener del jefe 
del carlismo la abdicación de sus derechos en 
favor de su primogénito, deduciéndose de todo 
esto que las relaciones entre padre é hijo no 
deben ser muy cordiales, y que acaso vaya 
ganando terreno la idea de aquel enlace ma-
trimonial. 
Algunos relacionan también con lo que 
antecede recientes visitas á palacio de los em-
bajadores de Austria y Rusia, y que la entre-
vista en la corte imperial de Viena de que al 
principio de estas líneas hablamos haya tenido 
idéntico objeto.»» 
Para juzgar de la gravedad del mal 
que nos amenaza, basta fijarse en el 
Lebo de quo entre los cómplices de 
üuestros reaccionarios aparean de-
LITO 
P O R L A P A Z 
La impresión por bandera, el despilfai^ 
por habito y la inmoralidad por régimen, arras-
tran la nación á la catástrofe. 
Ya no hay dinero para España , en los mer-
cados del mundo. 
^ j L a subida de los cambios amenaza expulsar 
la plata en pos del oro. 
. La deuda ha bajado l o enteros, 20 las ac-
ciones del Banco de España, solidario de la 
Hacienda pública, 3o las de la Sociedad arren-
dataria del tabaco, nuestra renta más sanea-
da. 
La tendencia á bajar persiste. 
Claramente demuestran estos hechos el 
fracaso de la política de la regencia en el inte-
rior y en el exterior: sobre todo, en la gra-
vísima y palpitante cuestión de Cuba. 
Errores diplomáticos, torpezas inconcebi-
bles, falta de tacto, han creado una situación 
de tal tirantez con el Gabinete de Washington, 
que el espectro de la guerra se muestra ame-
nazador. 
Hay quien presenta como obra hacedera y 
facilísima la victoria contra la gran República, 
sin recordar que no sostuvimos el empuje de 
las kabilas del Rif, ni por la fuerza domamos 
la insurrección filipina, ni hemos podido ter-
minar la de Cuba. 
No manda el patriotismo espolear las pasio-
nes inferiores que empujan á la guerra, ni 
ayudar los bastardos intereses que la provocan, 
sino que, por el contrario, impone el empleo 
de la^ razón serena para resolver el tremendo 
conflicto. Si la guerra fuera excepcionalmente 
útil, la prudencia aconsejaría dilatarla hasta que 
estuviésemos debidamente preparados. 
No es, por fortuna, precisa n i conveniente 
la guerra á uno ni otro pueblo; lo indispensa-
ble y urgente es evitarla y hacer la paz con 
los cubanos armados. Arrecia la tempestad y 
falta aquí un piloto que en medio de la deshe-
cha borrasca lleve la nave por entre escollos á 
seguro puerto. 
Son inútiles para empresa tan ardua las 
vulgares artes de la audacia y de la intriga, 
se necesitan cualidades superiores, gran repu-
tación, influencia y autoridad en los pueblos y 
en los Gobiernos de América , y una orienta-
ción fija en el pensamiento, que no se impro-
visan las ideas en las horas decisivas de la his-
toria. 
Aún no se ha repuesto del desastre de 1870 
la culta y poderosa Francia con no haber'visto 
descender su deuda ni áun después de la capi-
tulación de París, como hemos visto ahora 
descender la nuestra. De ahí podemos colegir 
10 que sucedería si fuésemos vencidos. 
Si el patriotismo siempre en los labios, es-
tá en el corazón, no cabe dudar. Mañana será 
tarde. Hay que asegurar prontamente la paz, 
y con la paz el honor de la Patria. No la pue-
den lograr los liberales ni los conservadores, 
únicos partidos de la monarquía restaurada; se 
impone un nuevo régimen. Los que son obs-
táculo para tan patriótica empresa tienen que 
cumplir el deber sagrado de abandonar esta 
nación triste y agotada, que no pueden salvar, 
dando con esta conducta respetuoso homena-
je de la justicia. 
11 JERÓNIMO PALMA. 
^ C R Ó m C A L O C A L 
Tomo h a b í a m o s a n u d a n d o , en l a m a ñ a n a 
^1 Viernes, d í a 25, ce lebró en el s a l ó n de actos 
M rvuntamiento jun ta general l a A s o c i a c i ó n 
5 ! funcionarios civiles de esta p rov inc ia . 
áe n p S s de e m p e ñ a d a d i s c u s i ó n , se acordo 
. Z \ i cuota de entrada y declarar v o l u n -
SUín*Tcuota mensual. 
tarlcl J r t u d de estas reformas, h o y el emplea-
hnlZbev anual no exceda de 7So pese-
d0 CUy Zne eme hacer n i n g ú n sacrif icio, n i 
m n0absolutamente nada para disfrutar las 
ventajas rque ofrece la Asociación; le basta 
con inscribir su nombre en la lista de socios. 
El empleado cuyo sueldo sea superior al 
citado, logrará los mismos beneficios sólo con 
tomar una acción de diez pesetas pagadera en 
ocho meses. Esta acción tiene un interés de 5 
por 100. 
Sabemos, y se explica, que, por efecto de 
dichos acuerdos, son muchos los funcionarios 
que han pedido el ingreso en la Asociación. 
Recomendamos á los que piensen pertene-
cer á ella, que no demoren su entrada, pües al 
someterse en plazo breve á la aprobación de la 
junta general el reglamento de la sociedad, aca-
so se exijan otras condiciones á los que en lo 
futuro soliciten la admisión. 
Entre los géneros de que hoy surte la sec-
ción cooperativa á los socios, figura una gran 
cantidad de exquisitas conservas (pimiento, 
tomate, guinda, ciruela, melocotón, pescados 
de varias clases etc.,) á precios muy económi-
cos. 
M u y en breve se rectificarán los de todos 
los artículos, pues la creciente prosperidad de 
la Asociación permitirá de seguro rebajar áun 
más todos los precios. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
lectores que nuestro querido amigo particular 
el Director de la Academia Mercantil don 
Francisco Zambalamberri, en vista de los 
buenos resultados que la misma ha tenido en 
el poco tiempo que lleva establecida, ha abierto 
una clase de Caligrafía, en la que por el méto-
do de Villaciergo se enseñará la letra inglesa y 
redondilla, corno igualmente á reformarla por 
muy viciada que esta esté. Hay clases para 
señoritas, independientes de las de los alum-
nos. 
Antes del Domingo corrió por Teruel el 
rumor de que algún republicano de prestigio 
había ofrecido su apoyo al señor marqués de 
5 Urrea. ! • • ; : 
Estamos autorizados para desmentir esa 
noticia, echada á volar acaso por quien con 
tiempo quería buscar atenuante á su propia 
apostasía. . . . 
E l republicano que votara el Domingo lo 
haría pOr su cuenta y razón, no porque nin-
g ú n correligionario de limpia historia se lo 
aconsejara. 
'-^»05»— :• •. 
La lucha electoral en los distritos de esta 
provincia, á juzgar por los datos recogidos 
hasta última hora, sólo ofrece duda en Valde-
rrobres. 
En Alcañiz, aunque el candidato carlista 
obtenga crecido número de votos, quedará ven-
cido por el .Sr. Comas, que ya le lleva no poca 
ventaja. .?% 
v .•—«O»—:.: ', ". % l l i ^ • 
Sigue el tiempo desapacible con tendencias 
á persistir las lluvias. 
A fines de la semana anterior hubo en la 
temperatura mínimas ya en este mes notables, 
como la de diez grados bajo cero. 
A L B A R R A C Í N 
López de Tejada, 2.900. 
Martínez Pardo, i .3oo. 
Faltan varios pueblos. 
A L C A Ñ I Z 
Comas, 4.100. 
Liñán, 2.3oo. 
Faltan pueblos que no al terarán el resul-
tado. 
V A L D E R R O S R E S 
Plana, 2.000. 
Coello, 2.000. 
A últ ima hora sábese que el resultado será 
los votos de mayoría Plana. 
En la calle de la Democracia de esta ciudad, se 
desea comprar una casa que reúna buenas condicio-
nes para habitarla; ofertas en la administración de 
este periódico. 
TERUEL.—Imprenta de A. Perruca, Democracia, Í7 
I M P E l f Y M O D E L A C I O N I M P R E S A D E 
l lrseiiio Ferruca 
C A L L E ^ L A P E M O C P . A C Í A N U M E R O 27. 
J 
• ^rAlTto^se de . U j o * t ipográ^s por ^ 
^ra^^K«éf«feW-; <:on,lnec¡ón y .•«torramieuto dé los cadáveres y ¿ yrmos muy económicos, COMO son: 
ImàMmXlmi [mmi a aW^- Í S j « y émas efectos fúnebres necesarios I ¡en que sean, y* i 
k ç m m P M I É PüNfeB8ES 
C A L · L E D E S A N J U A N N U M E R O S -
Especialidad en lujosos fén'lms meliViico ••, de más grueso, nvjor construcción y más ba 
ralos que nadie, á precios sm compelencia. 
Capillas .ü-dienles, Coi >)nas y I.clras. 
celebración 
á dichos objcio 
Tarifas coa precios Ojos, m ínslmcciüncs a quim las pida 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
^ i lases. . 
TApr^TAS DE VISITA, CARTAS DE. EN-
FACTÜRAS, ^ ^ ^ ^ ^ á b L A R f e á , OBRAS, PERIÓDICOS, 
LACE. ESQUELAS DE DEFUNCIÓN ÜIR S P E ¿ T 0 S Y T0D0 L 0 C0N. 
ELES, MEMORANDJS, i ACARES. 
Péselas 
alases. * 
Pese taSn 
18 
7 
3 
CARTEL 
ÍTE A 
• : HACEN TODA CLASE DE 
U N ™ N T O S , JazoApos, RKC.OBADOHHS V 
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. 
CERNIENTE L « W f J^XcüADEKNACIONES. 
™ T O f X ^ ™ T r l L I .A C L A S E D E MODELACIÓN 
TAMBIÉN SE HALEA A L A VÜ.NÍA T , _ ^ , p ^ A T T n A n n o ^ c v 
5.a O B R A S Q t l : : SE H A L L A N E N V E N T A 
en este Esíablecimienio. 
servicio permanente y osmerndo con todo el maicrial de excelenles condicione.-
Director i). GKEGOiUO KSTKBAIN, plaza de San Juan numero í . 
i i 
'as éWi número 23 v 2o de la calle del Salvador de esla ciu-
dad con accesorio á ía calle de la Democracia, y juntamente 
con el enano que debajo de ellas existe en esla segunda calle 
Dará razón 1). Pascual Serrano y rancio 
É l profesor m 1 .a e m e ñ a n z a mperior . D. R a m ó n B >yo ij BieL-
sa, se dedica ' i dar le icionet d domicilio d n iños y adultos de ambos 
sexos, d pyeclos acomodados, 
E l que desee lUi l izar sus servicios puede dirigirse d la calle de 
San Es tévan n ú m . 19, donde le d a r á n r azón . 
.Manual de consumos. • ' ' * ' ' * * ] * 
Lev de quimas 
¡ f c i K f V r V i d í Á W co-núa dondoíes.- [ 
fMigo pe'nal.;. ¿di m • l - t t ^ ' ' ^ 
Idem de comercio. . . • • 
El libro de los Juzgados municipid^. • • • • ; • 
ncfílamento v tirifa para la contribución indiMnu. . 
2,00 pesetas 
2JÍ0 -
1,00 -
i ,00 -
2,00 -
;*,(»<> ~ 
10,00 -
2,50' -
D E O C A S I Ó N 
16 tomos de la l ln i í castellana, ciencias y artes, se venden. 
mssmasmmi 
n m m m m m m 
CARRETERA DE ZARAGOZA, T É R M I N O DE CONOUD ( T E R U E L ) 
J a b ó n 1 .a. . . . 
Acei te , clase extra . 
A rroba 10 pesetas. 
. . » IB , 50 id 
e m m e m m M e r e m n t i í 
BAJO LA DIRECCIÓN DE 
p , j^RANCISCO ^ZAMBALAMBERRI y jBARRERA. 
Profesor Calígraro, Perito y Profesor Mercantil, 
dividuo de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y de la Asociación de 
profesores .Mercantiles. 
Preparación para la Oa r róm Oficial de Comercio, Tenedores de 
Libros, Banco de RspaTiiy Gmrpo clt>, Adicijucs; Calibra/ca (letra 
Inglesa y redondilla) Francès é I n g l é s : 
H O N O R A R I O S M Ó D I C O S 
Plaza del Mercado, 40, piso primero, de UNA á THES [le la larde y de SIKTE á 
iNUEVE de la noche. 
Los cliOGolates que se han expendido en la c á l l e de la Demo-
ci-acia, número 16, a nombre de* Antonio G ó m e z , han sido elabo-
rados y dirigidos por F I L O M E N O G O M E Z , que se ha estableci-
do en "la calle de la Democracia, patio del número 17, ofreciendo 
al publico en general y á sus parroquianos en particular, las 
mismas clases do chocolates en mejores condiciones: 
Chocol'ites siu adulterar l e g í t i m s di cacao, azúcar y canda, dando 100 pe 
setns á quien pruebe lo contrario. 
Libra de 360 gramos cfike 1." una peseta 60 céntimos, 
id. » ¡d. » )> |.J » id. 40 » 
id. » id. » » J.a » id. 20 » 
C/iocol'U'is compuestos de cacao, ámcdr, 'ij canela y almendrada. 
Libra de 360 gramos clase 1.* una peseta 50 céntimos, 
id. » id. » H 2.a V id. 30 » 
ir* id. » id. » » 3.a » 
ghocolates compuestos de cacao, azúcar 
l ibra de 360 gramos, clase 3.a 80 céntimos. 
NOTA. Cada lil)ra|de chocolate estará con su etiqueta correspon 
10 » , 
S^a, almendra g h a r í n à 
para dirigirse. 
SE Jk¿&ia metros de largo, propio para ^ 
molino. Informarán en esla Administración 
P i l i ? S E 
caballería. 
Para informes en esta imprenta. 
^ 9 un molino para moler espe-
r i cias. con volante para una 
B A R B E R O S 
periódico. 
Se necesita un oíicial que sepa 
su obligación. 
Informarán en la imprenta de este 
DROGUERÍA Y ULTRAMARINOS 
^ ,le la vil'gen Pilar m nimsoi® T A L E R O 
CALLE DEL TOZAL NÚM. 24. 
Uico s-irtido en azúcares, cacaos, canelas clases su-
C n fÜi ' 3T?S' W™*™? Y lentejas, aceites, ja-
to a d U . ^ p;,ra ¿ f é s superi i reí 
tosidos al dM y thes. pastas para sopa recibidas sema-
a quinqués, café io s 
, .astas ¡jara sopa i:çdbklasse a-
las mejores marcas, bujías v conservas de h( rializa^ v 
pescados, un buen surtido dé vinos Je^rcol ^ 
Í S t t e f T » 0 8 ' supeHo'resle va-S^Wt95 eCOn0m,COS' ESPeCÍalÍC,aíl 01  arlí-
2i~Calle del Tozal, H - T E R Ü E ^ 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17, TERufe 
Alarnos» deiftaV'rif|,e fabrica 1Ó000 libras dianas des-
de 5.) céntimos de peseta libra de 360 gramos hasta i 
pesetas oü céntimos id., con un descuento de 28 y 30 
por 10:) según su clase y tiem|)0 determinado para el 
pago; para rnas detalles y ver las muestras, dirigirse al 
representante de la casa en esta provincia 1). José Me-
sadoyUmin, Hotel Portea, número Í>.-Teruel. 
A T p ï T B T T f A H "«evo ^slablcciinienlo Bolel f ^ M ^ T ^ F ^ S ^ ^ , -
R h í h u h l W esia dudad J^a sido t r a . ^ á la calic de San Joan 
de Iapos.Ja de ^  el cual t i on ^ M ?^aa F * de Forlca, y ftltrtÉnéle 
